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?Industrial innovation plays a crucial role in the renovation of the existing framework.  However, this renovation 
rarely takes a novel approach in which the new is independent of the existing but is generally novel bindings of 
what already exists.  Moreover, it is argued that the formation of industrial clusters will effectively enhance the 
efficacy of the creation of industrial innovation.  The purpose of human creativity as well as of industrial innova-
tion is to create new value, and the new value developed by human creativity should be considered as important 
as that developed by industrial innovation.  Moreover, the brain function involved in creativity is considered to 
have high affinity with the function involved in industrial innovation.  In this paper, the similarities between 
industrial innovation and the induction of creativity in the human brain are discussed.
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